PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN








1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia adalah hal yang paling penting untuk menentukan 
tujuan perusahaan. Karena itu sumber daya manusia perlu pendapat perhatian 
serius agar dapat dikelola dengan baik. Pengelola sumber daya manusia dimulai 
dari proses rekruitmen, training sampai proses maintainnya. Pengelola sumber 
daya manusia yang matang harus dimulai dari awal karena nantinya akan sangat 
menentukan kelangsungan hidup perusahaan. 
Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan 
karena peran sumber daya manusia sebagai aset berharga adalah merencakan, 
melaksanakan serta mengendalikan kegiatan operasional perusahaan (Ardana dan 
Dewi ; 2015). Perusahaan perlu memandang karyawan sebagai pribadi yang 
mempunyai kebutuhan atas pengakuan, penghargaan, dan bukan sebagai alat 
untuk pencapaian tujuan perusahaan (Fadhilah dan Dewi ; 2015). 
Karyawan merupakan faktor paling penting dalam pelaksanaan kegiatan 
perusahaan,maka dari itus angat di perhatikan sekali kinerja suatu karyawan. 
Kinerja karyawan memiliki peran penting bagi perusahaan, apabila kinerja yang 
ditampilkan karyawan rendah maka akan mengakibatkan perusahaan dalam 
mencapai tujuan menjadi terhambat. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang 
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan padanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan 





Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 
mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya 
kebijakan yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, 
melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang 
bagaimana kinerja karyawan. (Simamora dan nurmawati; 2010) mengatakan 
bahwa penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk 
mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. 
Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 
keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 
dengan berbagai kemungkinan (Rivai dan Nurmawati; 2010). Menurut 
(Mangkunegara dan nurmawati ; 2010) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Faktor – faktor yang 
mempengaruhi kinerja ada 3 yaitu kemampuan individual untuk melakukan 
pekerjaan, tingkat usaha yang dicurahkan, dukungan oerganisasi.  
(Gisbon, Ivancevich, dan Donelly dan nurmawati ; 2010) mengatakan bahwa 
perilaku seseorang pekerja adalah kompleks sebab dipengaruhi oleh berbagai 
variabel lingkungan, banyak faktor individual, pengalaman dan kejadian. Variabel 
lingkungan yang di maksud adalah lingkungan tempat mereka bekerja, lingkungan 
bisa memiliki dampak yang positif atau sebaliknya negatif. Menurut (Nitisemito 
dan wibowo; 2014) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 
pekerja, yang dapat mempengaruhi seorang pekerja dalam menjalankan tugas-





Semua elemen atau keadaan yang ada disekitar tempat kerja yang akan 
mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
(Sedarmayanti dan wibowo; 2014). Lingkungan kerja yang kondusif yang 
diciptakan oleh karyawan dan perusahaan akan mendorong efektifitas dari 
perusahaan tersebut didalam menjalankan organisasinya serta akan menimbulkan 
semangat dan gairah kerja yang tinggi. 
Lingkungan kerja merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi 
perilaku karyawan terutama dalam lingkungan pekerjaan yang secara tidak 
langsung maupun langsung mempengaruhi kinerja karyawan. (tohardi dan 
nurmawati ; 2010) mengemukakan bahwa jika lingkungan kerja yang tidak baik 
tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap para pekerja nyaitu 
menurunnya semangat kerja, gairah kerja, dan kepuasan kerja yang akhirnya 
menurunkan kinerja pegawai. Untuk itu lingkungan kerja sebagai faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan sebaiknya dilakukan dengan baik, karena hal ini 
sangat menentukan baik itu untuk karyawan maupun untuk perusahaan. 
Perusahaan yang menjadi obyek pada penelitian ini adalah perusahaan kramik. 
PT. Kuali Mass yang berada di jalan Industri no. 1, Buduran – Sidoarjo. PT. Kuali 
Mass merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang 
mempunyai spesialisasi di bidang kramik. Perusahaan ini siap melayani bisnis 
pelanggan dimanapun berada karena PT. KualiMass telah melayani pembelian 
berbagai macam unit di seluruh area indonesia. Saat ini perusahaan mengalami 






Tabel 1.1 Jumlah Produksi PT. Kuali Mass Tahun 2016 
BULAN TARGET PRODUKSI REALISASI PRODUKSI 
JANUARI 95.000 93.489 
FEBRUARI 89.000 85.322 
MARET 83.000 80.467 
APRIL 85.000 83.845 
MEI 85.000 82.365 
JUNI 83.000 80.987 
JULI 80.000 78.856 
AGUSTUS 85.000 83.087 
SEPTEMBER 89.000 85.943 
OKTOBER 85.000 83.234 
NOVEMBER 86.000 84.256 
DESEMBER 83.000 81.470 
  
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kinerja karyawan PT. Kuali Mass 
terjadi penurunan. Hal tersebut dapat di indikasikan karena lingkungan kerja yang 
kurang baik seperti suara mesin yang terlalu bising dan suhu di dalam tempat 
kerja yang selalu panas karena sirkulasi udara yang masih kurang sehingga 
berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan dan akhirnya berdampak pada 
kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang kurang nyaman akan mempengaruhi 
kinerja karyawan PT. Kuali Mass. 
Berdasarkan beberapa fenomena diatas, penelitian tertarik untuk membahas 
dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap 






1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan pada 
bagian produksi  PT. Kuali Mass. 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
bagian produksi PT. Kuali Mass. 
 
1.4 Manfaat penelitian 
Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
beberapa pihak antara lain sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
Memberikan masukaan terhadap masalah yang dihadapi serta memberikan 
bahan pertimbangan guna mengambil langkah kebijaksanaan selanjutnya 
khususnya dalam peningkatan Kinerja Karyawan. 
2. Bagi Peneliti 
Memberikan tambahan informasi untuk dapat dipergunakan sebagai 






3. Bagi Universitas 
Memberikan sumbangan informasi pihak lain untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan 
perbandingan bagi penelitian lain serta sebagai wujud Darma Bakti kepada 
perguruan tinggi UPN “Veteran” Jatim pada umumnya dan Fakultas 
Ekonomi dan bisnis pada khusus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
